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Cover Legend: Organization of the actin cytoskeleton in HCMV-infected THP-1 derived macrophages. THP-1 cells were seeded onto glass 
coverslips and treated with PMA to induce differentiation. Cells were infected with HCMV Towne or BAC-derived TR at a multiplicity of 5 as 
described in the Materials and Methods.  At the time points indicated, cells were rinsed with PBS and ﬁ xed in 2% paraformaldehyde. Coverslips 
were stained as previously described with antibody to HCMVUL44 and FITC-labeled phalloidin. Hoechst was used as a nuclear counterstain. 
Confocal images of 0.5 mM sections were collected along the Z-axis. Panels   show corresponding Z-stack projections representing merged 
images of all planes of the ﬁ eld. Please see the article by V. Sanchez et al.  in this issue. 
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